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Summary: The paper describes the technical and technological conditions for stevia breeding. Namely, stevia 
belongs to the plants of the tropical-subtropical area and therefore has certain requirements for some 
agroecological and agrotechnical conditions. The ob  in Donja 
Stubica. The optimum temperature range for stevia cultivation is from 15 ° C to 30 ° C and the smallest absolute 
limit is     -3°C. The optimal amount of precipitation for stevia cultivation is from 1.500 to 1.700 mm per year. 
A light intensity of 0.089 cal / cm2 should be maintained. Requires 12 to 16 hours of sunlight. Stevia has no 
great demands on the soil, but prefers sandy, cheeky and clay soil. In the autumn or early spring, it is necessary 
to do plowing at depths up to 30 - 40 centimeters. Prior to planting the stevia, it is necessary to make 60cm 
widths and 15cm height, which overlap the black PE foil in continental areas, and underneath the plastic 
drainage pipes are laid. It is recommended to fertilize 20 to 40 t / ha manure and about 63 kg / ha nitrogen, 23 
kg phosphorus, and 180 kg potassium, pure nutrients per hectare. Stevia can be grown from seed or from 
cuttings. Because of the shallow root stevia, it needs to be carefully irrigated. Usually the harvest begins 4 
months after planting. Immediately after harvest the plant must dry.  
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1. UVOD 
 
Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni
-
stevije 30-
rraliji, Japanu, Koreji i Kini. Preliminarna 
 na 
alnu 
osnovne sirovine za produkciju zelenog praha stevije (URL 1). 
Ste Asteraceae). Najbolje uspijeva 
i steviozid i 
uzgaja (URL 2).  
 
 
 
2. OPG ZVONKO HURSA  
 
OPG  se nalazi u Donjoj Stubici. 
Krapinsko  2
sjevernih padina Medvednice, udaljena oko 52 km od glavnog grada Zagreba. OPG 
 je osn  
 
profesora na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Prve godine su posadili ukupno 2000 do 
Krapinsko  
poljoprivrede. Tako da sada sve uzgajaju 
uzgajaju iz vlastitog sjemena. 
peruanske jagode kao i prijesadnica volovskog srca  
 raznih vrsta zimnice koje rade 
 
OPG Zvonko Hursa  pripada u grupu malih poljoprivrednih gospodarstva sa svega 1.5 
m je svega 1 do 1,3 hektara. 
2018. 2 batata, 4000 m2 graha, 1000 m2 tikvica 
1000 m2 2 stevije. 
 
Tablica 1. Zvonko Hursa   
Kulture  2 
Batat 4000 
Razne sorte graha 4000 
Tikvice 1000 
 1000 
Stevija  200 
UKUPNO 10200 
 
Kao jedini problem OPG  a  moglo bi se istaknuti manjak poljoprivredne 
mehanizacije. Naime OPG Zvonko Hursa  
mehanizacijom. Tako da sve poslove pripreme tla za sjetvu i sadnju moraju nadomjestiti 
 OPG  iz Lepe Vesi, 
 
a  ipak bi se mogao istaknuti plastenik (Slika 1.). 
   
Slika 1. Plastenik na OPG-  
 Plastenik je podignut uz subvenciju Krapinsko  
2 
 (Slika 
2.).  
 
(vlastita fotografija)  
zadanih parametara. i sustav temperaturnih 
 (Slika 3.).  
   
 
folija sa sustavom za navodnjavanje (Slika 4.). Sustav za navodnjavanje je izveden u obliku 
kap po kap, a voda se dobiva u  
 
Slika 4. Sustav za navodnjavanje u plasteniku (vlastita fotografija) 
 
 
   
 
 
 
 
 
3.  
 
Stevia rebaudiana spada jednom od 950 rodova porodice Asteraceae (Soejarto i sur., 1983.; 
Lester 1999.). 
Grashoff (1972.
obalama rijeka i u suhim dolinama (Robinson, 1930.). 
znanstveniku M. S. Bertoni. Biljku je nazvao Eupatorium rebaudianum
je ime 
ljekovite svrhe (Bertoni, 1905.). Iako postoji oko 230 vrsta u rodu Stevia, samo Stevia 
rebaudiana . druge 
biokemijske supstance od interesa (Frederico i sur., 1996.
sur. 1996.).  
Tablica 2.   
Kraljevstvo Plantae 
Podkraljevstvo Tracheobionta 
Okjeljak Spermatophyta 
Odjel Magnoliophyta 
Razred Magnoliopsida 
Podrazred Asteridae 
Red Asterales 
Porodica Asteraceae/Compositae 
Rod Stevia Cav. 
Vrsta Stevia rebaudiana Bertoni 
(izvor: Can. J. Plant Sci. (2011) 91: 127) 
 
 
4.  
 
za druga sladila, koja su u takvoj prehrani zabranjena. Glikozidi stevi
ivirusno i baktericidno djelovanje, a pri 
3).  
 
putem urina, te na profi l lipida i tjelesnu masu. Uz sve navedeno ima i antimikrobna 
otporna na vi
ebaudiozid C 
i dulkozid. Dva glavna glikozida- steviozid i rebaudiozid, daju sladak okus,a mogu se dobiti 
stevije 30-  
 
4.1 Primjena stevije  
 
P
u (URL 4): 
 
* salatama, jelima od sira, tjesteninama, itd. 
* juhama, umacima, raznim predjelima 
 
4.2 Ljekovito djelovanje stevije  
 
u ljudskom organizmu. Redovitim k
-a) i razina glukoze u krvi. 
se visoki krvni tla
djelovanje (zbog anti-mikrobnog djelovanja stevija se koristi kao dodatak pastama za zube, 
a proi
. 
 
 
5.  
 
5.1 Korijen  
 
Korijen stevije je vlaknast, filforman i  koji se jedva grana i na 
ostaju blizu povr  (Tamayo, 2005.). Korijen biljke stevije 
 (Slika 5.). 
 
trulenja korjena. 
 Slika 5. Korijen stevije (izvor: http://steviainformationn.blogspot.com/p/gallery.html) 
5.2 Stabljika  
 
icama, s 
manje razgranata. Tijekom razvoja nema nikakvih 
nakon svakog odsijecanja (Tamayo, 2005.). 
je na nodije i internodije. Na nodijima rastu listovi 
i do svega 100 
0 do 80 cm. Na vrhu stabljike izbija cvat sastavljen od 2 do 6 cjetova 
(Slika 6.).  
 
Slika 6. Stabljika stevije s listovima ( izvor: http://bagbani.yolasite.com/stevia) 
 
 
 
5.3 List 
 
Stevi
srasli na internodiju,  do oblancelasti ili okruglasti, 
dugi od 2  5 cm, nazubljenih rubova i povijeni prema gore. 
 Obrastao je 
 (Slika 7.)  
 (Singh i Rao, 2005.; Shaffert i 
Chebotar, 1994.; Fronza i Folegatti, 2003.; Maiti i Purohit 2008.). 
 
Slika 7. Listovi stevije (izvor: https://regevelya.com/stevia-sweetener/) 
5.4 Cvijet i cvat 
 
Cvat je lagano vlatast skupljen u obliku gronje, sa pupovima koji se pojavljuju suprotno od 
. Cv i da imaju 
 (Slika 8.)
genska svojstva. Rodnica je dvostruka i dvokraka i 
 
 Slika 8. Cvjetovi stevije (izvor: https://pixabay.com/en/stevia ) 
5.5 Plod i sjemenka  
 
Sjemenka stevije se nalazi u malim 
82) and Lester (1999.) navode kako je sjeme stevije slabog 
i visoko variabilnog postotka kliavosti. Postoje dva tipa sjemena: sjeme crne i sjeme bijele 
boje (Slika 9.)
neplodno ili vrlo slabo klijavo. Sjeme je vrlo malo, masa 1000 sjemenki je 0.3 do 1 gram, 
atna za 
proizvodnju lista na oko 200 hektara. 
 
Slika 9. Sjeme stevije (izvor: https://www.indiamart.com/proddetail/stevia ) 
 
6.  
 
Bertoni (1905.) opisao 
.
700m nadmorske visine. 
d 1375 
mm god .) proveo je 
 dovelo 
komisija (1999.
nji 
 
Pet , suptropske i umjerene 
.). 
 
6.1 Temperatura 
 
, klijavost, rast biljke i 
 .) 
.) da je optimalni temperaturni raspon za rast stevije 
C do 0°C. 
Sakaguchi i Kan, 1982.) pokazali su najmanju 
apsolutnu granicu od  -3°C. Muzikami i sur. (1983.) su pretpostavili da dan  
steviosida. najbolji rast biljke 
i prinos steviosida je p
se i tim izv
. Temperatura 
utje .), bilo izravno ili kroz dnevnu varijaciju, jer predstavlja 
 smjela 
pasti ispod 10°C kako bi se ostvario povoljan rast stevije.  
 
6.2 Svjetlost 
 
 (1979.
2. Stevija je u osnovi 
.). U svojem 
Slameth i Tahardi (1988.). Potvrdili su da sijena usporava rast i stopira cvatnju. Nadalje 
broj biljaka u cvijetu i smanjena stopa cvatnje. Promatranja na IHBT, Palampur, India 
 
 
6.3 Duljina dana 
 
Stevija je jako osv
je potaknulo mnoge znanstvenike da ispi
varijacije na uzgoju i razini steviosida (Kudo, 1974.)
vremena potrebnog za cvjetanje proveo je Kudo (1974.
u roku od 46 dana kod dulji
.) utvrdili su da je kod optimalnog vremena duljine 
(1980.). Ipak, Valio i Rocha (1966.) da bi trebalo biti fotoperiod od 13 do 14 sati. Biljka je 
ko je stevija 
biljka kratkog dana (Lester, 1999.
glikozida smanjuje u ili neposredno pred cvatnju
 su potvrdili Metivier i Viana (1979.). Tvrdili su da je prinos slatkih 
listova i suhu masu listova kratki su smanjivali. 
je i 50% teviosida u odnosu na kratke dane (Mativier i Viana 
1979.
se pojavljuju u brzom slijedu
srpnju (Shock, 1982.). Ako se stevija uzgaja na oko 25°C, pod kontinuiranim uvjetima dugog 
dana (16 sati fotoperiod), ostaje u vegetativnoj fazi (Monteiro i sur., 2001.). Bez sumnje, 
 2003.) biomase. 
 
6.4 Vlaga  
 
a, radi kojeg se stevija i uzgaja. 
truljenje (URL 1). 
po no pojavljuje na mjestima s visokom razinom podzemne vode ili 
(Shock, 1982.
potrebno je navodnjavanje (Donaliso i sur. 1982.
ju ne treba navodnjavati .). Rast biljaka bio je optimalan 
2,33mm po 
uzgojem stevije (Cerna, 2000.
.). Koeficijentna vrijednost usjeva (Kc) je omjer 
oristiti 
kao parametar za procjenu zahtjeva za vodom. Gonzalez (2000.) izvijestio je daje u 
Paragvaju 
dana i 0,85 za 51 do 80 dana, dok su Florenza i Folegatti (2003.) dobili 1,45, 1,14 i 1,16 u 
Italiji za navedene faze. 
6.5 Tlo 
 
pozornost da stevija ne podnosi slana tla (URL 1). 
proizvodnji (Shock, 1982.
toleranciju na sol i stoga je ne treba uzgajati  na slanim tlima (Chalapati i sur., 1997.)
Lester, 1999.). 
jima (Europska komisija, 
1999.). 
7.  
 
7.1 Obrada tla 
 
unijeti gnojiva u tlo i pripremiti tlo za sjetvu ili sadnju. Obrada tla se sastoji od osnovne 
obrade tla i dopunske obrade tla, tj. pripreme tla za sjetvu odnosno sadnju. Osnovna obrada 
hlenje. Kod osnovne 
dubinu do 30  40 centimetara.  
 tla. Tlo upija vodu te tokom zime dolazi do izmrzavanja 
vode u poram asta struktura tla (Slika 10.). 
 
Slika 10. Osnovna obrada tla oranjem (izvor: http://www.kronikevg.com/ ) 
  
tla. Dopunskom obradom tla potrebno je stvoriti supstrat koji je spreman za sjetvu ili sadnju. 
Dopunska obrada tla obavlja se tanjuranjem, drljanjem ili frezanjem (Slika 11.).  
 
 
Slika 11. Dopunska obrada tla frezanjem (izvor: https://www.savjetodavna.hr/savjeti/ ) 
 
ne 
cijevi za navodnjavanje kap po kap (Slika 12.). (URL 1)  
 
Slika 12. Postavljanje PE folije i polaganje cijevi za navodnjavanje                             
(izvor: http://pinova.hr/hr_HR/baza-znanja/ ) 
7.2 Gnojidba 
 
Stevija je biljka koja ima relativno malu potrebu za hranjivima u odnosu na ostale povrtne 
o
 sa startnom prihranom 
koristiti kvalitetan kompost ili specij  
(URL 1)  
 
7.3 Sjetva  sadnja 
 
Stevij   ili iz reznica (Slika 13.) i 
ulaganja (Slika 14.).  
 
Slika 13. Uzgoj stevije iz sjemena (Lijevo) i iz reznica (Desno)  
(izvor: http://www.gospodarski.hr/; http://stevia-plant.com/ ) 
 
 
Slika 14. Uzgoj stevije putek kulture tkiva (izvor: http://www.scielo.br/ ) 
-25°C. 
Nakon 50-tak dana se ma
 (Slika 15.). 
 
 Slika 15. Pikirana sadnica stevije (izvor: http://theherbgardener.blogspot.com/ ) 
 
 klimatskim 
 od 80  
j
-
bijele PE folije. U mediteranskom dijelu RH 
se sadi), dok se u kontinentalnom dijelu sadi na crnu foliju (Slika 16.). (URL 1) 
 
Slika 16. Sadnja stevije na otvoreno (izvor: http://www.parkovi.com/ ) 
 
 
7.4 Navodnjavanje 
 
 ilovastim tlima 
steviju treba zalijevati samo kod 
 2 puta na tjedan ako se vidi da biljka 
pati zbog nedostatka vode. U mediterasnkom dijelu svakako je potrebno predvidjeti 
navodnjavanje koje treba tijekom ljeta primjeniti 2  3 puta tjedno, ovisno o visini 
j
Hrvatske (Slika 17.). Navodnjavati -tape), postavljenim ispod 
provedbe postavljanjem mikro   (Slika 18.). (URL 1) 
 
 
Slika 17. Navodnjavanje cijevima kap po kap (izvor: http://pseno.hr/navodnjavanje/ ) 
 
Slika 18. Navodnjavanje mikro- (izvor: http://pseno.hr/navodnjavanje/ ) 
 
 
7.5  
 
sa povrtnim 
ti mlade 
 (URL 1.) 
 
7.6 Berba 
 
j
je. 
 
ati do 1/3 
 (Slika 19.).    (URL 1) 
 
Slika 19. Branje stevije (izvor: http://www.parkovi.com/ ) 
 
 
7.7  
 
  (Slika 20.). Najbolje 
 (Slika 21.). Stevij  48 sati na 
 
 (URL 1.) 
 
https://www.steviashantanu.com/post-harvest-processing ) 
 
 
 
http//ba.srowavdryer.com )  
  
8. MATERIALI I METODE 
 
Na OPG Zvonko Hursa  
oranjem na dubinu od 20 do 30 cm. Ujedno se u obradi tla zaoru organska gnojiva i to u vidu 
2. Takvo tlo se izvrgava zimskim 
 
frezanjem, u jednom do dva prohoda, kako bi se tlo dobro izmrvilo i kako bi se poravnala 
 i to 
mperature i vlage kako bi bila 
promjera 10cm. U tim kontejnerima su do sadnje na otvoreno. Sadnja na otvoreno se obavlja 
da se prvo rukom otvori prostor za sadnju te se na dno stavi peletirano gnojivo organskog 
 
cik  
intervalu od svaka 3 dana za vrijeme visokih temperatura ili svakih 5 dana kad temperatura 
padne
na OPG u i. Protiv korova 
 a. 
pragu. 
 
Slika 22.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. REZULTATI I RASPRAVA 
 
svibnja, zbog kojih je kasnila sadnja na otvoreno, uslijedilo je nekoliko grmljavinskih 
vremenskih 
200 m2 
bi iznosilo oko 100 kg/ha, a to 
godine. 
od 2kg mase lista dobije se 
gospodarstv
300kn, na dop
 dolazimo do r 1100kn. 
ta za 
sjetvu 95kn, dok je cijena 500  250kn. 
da je gospodarstvo od stevije 2018. godine zaradilo oko 550kn.   
 
 
      
 
 
 
 
  
10.  
 
hranjiva nije jako zahtjevna se uzgaja iz sjemena nego jer sjeme slabo klija. Kao 
kultura je zanimljiva iz prehrambenog i 
 
 
ljoprivrednih proizvoda. 
prisvojiti. 
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